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t. tagt61. 
(Fölolv::istn a M. T. Akademia III. oszWyimak ülesen 1886 okt6ber 11-en.) 
A deli egöv 0° es -15° közötti spectroscopicus atkutata-
sanak elsö reszet, Hora XIX-töl Hora II-ig 615 megfigyelt csil-
lag catalogusaval 1884. evi februar 18-an voltam szerencses be-
terjeszthetni, a masodik reszet Hora III-t61 Hora XI-ig szinten 
615 megfigyelt csillag catalogusaval 1885. februar 16-an, jelen-
leg pedig beterjesztem annak harmadik reszet Hora Xll-töl 
Hora XVIII-ig, egy toldalekkal, s ezen catalogus 855 all6· 
csillag megfigyeleset tartalmazza, melylyel a nevezett deli öv 
megfigyelese es catalogizalasa be van fejezve. 
A jelenlegi föcatalogusban a typusok a következökepen 
vannak felosztva : 
M. T. AK . f:RT. A. MA.TH. TUD. HÖRf:BÖ L-. J886. XIII. K. 3. SZ. 
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Bizony- Folyto-
6ra r. typus II. typus m. typus talan nos 
12 15 20 3 
13 38 44 8 
14 48 40 7 2 
15 31 45 3 3 
16 44 31 2 
17 48 37 2 
18 51 29 2 
Összesen 265 246 27 5 
A toldalek catalogusban, mely szinten szamra nezve majd-
nem eleri a föcatalogust, 312 csillag megfigyelt spectruma ta-
lalhat6 följegyezve a következökepen: 
Bizony- Folyto-
6ra I. typus II . typus m. typus talan nos 
0 7 5 
1 12 11 2 
2 11 5 
3 7 8 1 
8 7 7 1 
9 15 12 3 
10 8 4 
11 9 11 
12 17 8 1 1 
13 5 4 1 
16 4 4 2 3 
17 5 2 1 
18 7 , 16 
19 6 12 1 
20 4 10 2 
21 3 2 
22 7 8 
:!!3 15 9 2 
Összesen 14\:l 138 16 2 7 
i1 
Ha az elöb bi megfigyeleseket összevonj uk, melyek mar az 
Akademia irataiban nyomtatva megjelentek (Ert. XI. kötet 
4. sz. es XII. kötet 5. szam), akkor az öv 24 6rajara a csillagok 
fölosztasa a következö : 
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Ora II. typus 
Bizony- Folyto-
I. typus m. typus talan nos 
0 60 32 2 3 
1 30 36 3 
2 57 29 3 
;1 19 9 2 1 
4 54 ; ~ () 2 4 
5 56 40 7 6 
(j 56 40 11 
7 29 40 5 5 
8 32 26 2 
9 49 44 6 4 
10 31 ß3 1 1 
11 2 29 2 1 
12 32 2 4, 1. 
13 43 4 8 1 
14 48 40 7 2 
15 31 45 3 3 
16 4 35 4 3 
17 53 39 2 1 
1 48 45 2 1 
19 52 65 11 
20 51 55 13 
21 40 23 8 I • 
22 55 35 3 
23 44 32 6 
Összesen 1046 881 117 41 
V agyis az összes megfigyelt csillagok szama, melyeknek 
-spectruma a harom catalogusban föl van jegyezve: 2085. 
A csillagok helyzeteinek identificalasara a következ/5 cata-
logusok lettek hasznalva : 
F/5catalogus gyanant hasznaltuk a Lalande-felet, mellette 
Weisse-t. E kett/5 majd mindig elegseges volt. Csillagok, melyek 
egyikeben sem fordultak el/5, kerestettek: Schjellerup es Grant 
catalogusaban. Az eli5fordul6 ködök es csillaghalmazok helyzetet 
d' Arrestcatalogusab61 vettük, megpedig az id/5seb b Herschel altal 
hasznalt megje1ölessel. Az emlitett mellekcatalogusok - s ezen 
€rtelem ben a Yarnall catalogus is j 6 szolgalatut tett - gyakran 
1 ,, 
1 1 
1 
' . 
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de csak ellenörizesre szolgaltak, bat. i. Weisse vagy Lalande egy 
csillag nagysagat nagyon bibasan adta, ugy hogy az azonositas 
ez alapon ketesnek latszott. Elöfordult nem epen ritkan, hogy 
Lalande es Weisse 1 söt 2 nagysagi renddel bibazott. 
Nebany csillag az emlitett catalogusok egyikeben sem for-
dul elö. Ezek helyzetei a szomszedos csillagokhoz lettek csa· 
tolva oly pontossaggal, melyet a mappakba val6 berajzolas 
nyujhatott. Ezen pontossag körülbelül 24• vagy 6' a legkedvezöt-
lenebb esetben, a midön ugyanis a csillag isolalva all. Ezen 
eset azonban a helymeghatarozasnal nem fordult elö. Az illetö 
csillagok az altal vannak jelölve, hogy a catalogus szamrovatja 
üres. Ezen csillagek szama csak 9. 
A ? rovataban vanuak azon csillagok, melyek spectruma 
nem volt biztossaggal a fölvett osztalyokba sorolhat6; a ketes 
csillagokon kivül idetartoznak : ködfoltok es csillaghalmazok. 
A prrecessio nagysagat Farkass ur kereste ki, a tenyleges 
reducti6t Dr. Kövesligethy Rad6 ür vegezte. Az ily m6don 
1880-ra redukalt csillaghelyek meg egyszer össze lettek hason· 
litva az eszleletek folytan keszült mappaval, mialtal a durvabb 
hibäk tüstent szembeötlöttek volna. 
A csillagok reducti6jat l SSO·O·ra Dr. Kövesligethy Rad6 
observator llr tablazatainak segitsegevel Farkass Ede meteoro· 
logus fu eszközölte. 
Kellemes kötelessegemnek ismerem ezen faradsagos munka 
befejezese alkalmaval Dr. Kövesligethy Rad6 observator urnak 
szives közremüködeseert, s a tudomany elömozditasaert, me· 
lyet färadbatatlan szorgalommal s erelyesseggel tett, öszinte 
köszönetet mondani. 
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f~ 1 Catalo- Rect~s- 1 Declinatio 1 00 1 ~ 1 ~ "' t.l ~ .s ;o 
"" 
Jegyzetek ~ ;;J gns cens10 1880 d " „ p1880 Z ~ rn 
h m . 1 
1 21333 1t 2 22 - 1° 251·0 7 56 FS ? V onalak nem eszlelhetök 
2 21346 3 6 -0 40·9 7 56 FS Ia p4 Leonis 
3 21373 4 13 -6 43·61 7 72 s Ila 
.4 21486 8 9 -7 40•4 7•5 7'l. vs Ila Szeles vonalakkal 
5 21492 8 29 -0 36·8 7 56 s Ila 
f:i 21525 10 4 -2 49·11 7·5 56 F Ia F roppantul kiszelesedett 
7 21532 10 34 -2 59·7 5 56 SF Ila cp Leonis gyenge femvonalak-
kal 
8 :'11540 10 54 -6 28 ·11 1 72 s Ila -
9 215(i5 12 5 -4 25·0 7·5 56 FS Ia 
10 21586 13 18 -0 59·4 7 56 FS Ila Igen közeli kettöscsillag, vo-
1 
nalak alig eszlelhetök 
11 21618 14 29 -9 38 ·2 7 7<J, s Ila 
1 21665 16 25 -8 11·01 7 72 FS I? Reszletek nelkül 12 
13 21697 17 42 -9 45·8 6•5 72 s Ilb C es va16szinüleg Ds is fenyes 
14 21714 18 17 -5 14) 7•5 56 F Ia 
15 21727 18 51 -1 33·0 7 56 FS Ila Eleg erös vonalakkal 
16 21764 19 51 -13 5·5 7·5 52 SF Ila 
17 21771 20 12 -9 12·9 7·5 51 F Ia 
18 21796 21 7 -11 41·8 7 52\ SF 
Ha 
'· Crateris, gyengebb typus IIIa 
a Taunehoz tartoz6 
19 21828 21 50 -0 14·1 7•5 57 F Ia Elmos6dott 
20 21878 24 11 -1 20·4 4•5 57 SF Ila e Leonis, D es b különösen 
24 341 -12 23·1 
szepek 
21 21 85 7•5 52 FS Ia Finom fem vonalakkal ? 
FS Ia Fernvonalak is leteznek? 22 21904, 25 511 -5 48·1 7·5 57 Ila 
23 21909 26 2 -1 67 ·2 8 157 F Ia 
24 21932 26 42 -7 9·9 7·5 57 SV Ila a Tauri-spektrumahoz ha-
sonl\t 
25 21968 28 16 -4 51•9 7 571 FS I? Reszletek neJkül 
1 
26 21981 28 52 
- 3 41 ·71 7 57 s Ila Finom femvonalakkal 
27 21990 29 28 -11 44·4 7·5 52 FS Ila Femvonalak nyomai 
28 22012 30 36 -9 8·2 5 151 FS Ia 0 Crateris, csinos femvona-
lakkal 
:1 22022 30 49 -0 9 •8 4•5 57 SF Ila u Leonis 1 2203~ 31 14 -11 40·6 7·5152 FS la? 
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<> s Catalo- / Rect~s- / Declinatio / ~ / ~ -~ 1 ~ 1 .?;>-d · Jegyzetek 0" gus cens10 1880 ;: f:;<"' 1880 . z ~ Cll E-< 
31 22068 11 32 16 - 1 46· 3 6•5 57 SF IIa 
32 2'1.077 32 34 -12 32"6 6·5 52 FS Ila u Crateris. Igen tiszta film-
vonalakkal 
33 22093 33 23 -12 30•7 7·5 52 F Ia 
34 22102 33 46 -13 48·3 6·5 521 F 
Ia D, b különösen szep; H vo-Ila 
nalak erösek 
35 22185 37 26 -14 22·6 7·5 52 F Ia Igen tiszta typus 
36 22190 37 47 -6 0·5 6•5 57 SF lla! 
37 22302 4.2 18 -9 38·3 7•5 51 FS Ha? 
38 22361 44 55 -4 39•9 6•5,57 FS Ila H vonalak erösek 
39 22423 47 44 -3 6·3 5 57 FS II? 
40 22460 49 19 -4 28·9 7·5 57 F Ib? Vonalak nem latszanak 
41 22506 50 54 -4 6·9 7·5 57 F Ib? 
42 22562 53 26 -1 · 14"9 7·5 57 F Ia 
43 22594 54 53 - 1 5·7 7 57 FS Ia H vonalak erösek Ila 
44 22656 57 28 -4 48·6 7·5 57 F Ia 
45 2'!708 59 26 -5 10·6 7·5 57 FS illa? 
46 22715 59 51 -2 27·7 7 57 SF IIa Szeles er ös vonalakkal 
47 22745 12 1 6 -6 5·9 7•5 73 SV illa' Szep fenyes kontmstvonalak-
kal 
48 22769 2 7 - 7 49•0 7·5 73 F Ia? A kek reszekb.en er ös savok 
49 !1!2833 4 18 -7 6•5 6•5 73 FS Ila Gyenge vonalakkal 
50 22841 4 39 - 8 43·6 7 73 s Ila Kettös csillag 
51 36We 5 0 -10 2·3 7 73 SF Ila SzeJes vonalakkal különösen 
a vör ösben 
52 22335 8 7 -5 3•3 7 72 F Ia 
53 22954 8 59 -9 35·3 6 731 SF Ila 
54 22955 9 0 -6 35•2 7•5 73 F Ia Igen közeli kettös csillag 
55 134We 10 31 -S! 27•6 7·5 73 FS Ila 
56 151We 11 40 -9 24•4 7•5 73 F I a? 
57 23073 13 9 -8 14•8 7 73 s Ila 
58 23181 16 59 -6 38·0 7 73 FS Ila Szeles vonalakkal a vörösben 
59 23185 17 6 -9 6 ·0 7•5 73 s Ila Reszletek nelkül 
60 23189 17 18 -5 27 ·4 7 73 FS Ia 
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i~ 1 Catalo- 1 Rect~s- 1 Declinatio 1 ~ 1 ~, .S 1 g_ 1 
0 "' g 8 cens10 1880 " ;i "' » J egyzetek r:. "' u 1880 z .i::i 00 8 
61 265We 12 18 10 -9 48·8 7 73 s Ila " Tauri typusa 
62 23274 20 48 -8 9•9 6·5 73 FS Ia Va16szinüleg Ila. Ila 
63 23576 30 37 -5 10·2 6•5 82 F Ia f Virginis 
64 23579 30 42 - 7 38·3 7· 5 82 FS Ia 
65 '!13634 33 3 -7 20·1 5•5 82 s Ila X Virginis 
66 23649 33 19 - 5 26·4 8 82 SF Ila 
67 23901 33 27 -15 13•6 7 75 s Ila 
68 23904 33 29 -14 25·5 7 75 SV ma Ila 
69 23675 35 3 -12 21•4 7 75 SV ma Ila 
70 23691 35 45 -6 50 ·4 7•5 82 SF Ila 
71 23696 35 53 -7 57·1 7 182 FS Ia 
72 23827 41 3 - 11 37•4 7 175 s Ila Szeles vonalakkal 
73 23948 45 8 -9 41•2 7 82 SF Ila 
1 
74 23999 46 51 -14 18•9 7·5 75 F Ia? Folytonos? 
1 II. 75 24011 47 22 -8 24•6 6•5 82 s 
m. 
Gyengebb typus mint ill. 
1 
76 784We 47 2-t -7 11 ·2 7•5 82 F la? 
77 24055 48 50 - 12 48•1 7 175 F Ia? Val6szinüleg 
78 24066 49 34 - 14 40·6 6•5 75 FS Ila !gen finom vonalakkal 
79 24090 50 8 - 14 17•8 7·5 75 FS Ila Bizonytalan 
80 24116 50 56 -11 24•9 6·5 75 FS Ila Erös H vonalakkal Ia 
81 24119 51 4 - 8 15•7 8 82 F Ia? 
82 850We 51 5 -8 15·7 8 82 FS Ia 
83 24125 51 20 -12 9 · 7 7 75 F Ila 
ma 
84 24133 51 46 
- 14 20· 11 7 175 FS I? 
85 24363 13 1 21 - 13 32·3 7·5 67 SF Ila 
86 24375 1 36 -10 5·9 6 ·5,59 s Ila g Virginis. Femvonalak tisztak 
87 24400 2 14 - 2 9"il 8 159 F Ia! 
88 24399 2 17 -8 20•3 6·5 59 SF Ila Vonalak az ibolya reszekben 
89 24401 2 19 -2 2•4 8 59 F Ia! 
1 
90 24418 2 58 -8 51•0 7 59 F Ia 
1 
8 
'ß.~ / C11talo-
~ ~ gus 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
00 
01 
02 
1 03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
5 
6 
7 
8 
9 
11 
11 
11 
11 
11 
120 
24434 
24439 
24478 
24.'">19 
91We 
24565 
24597 
24621 
24655 
24661 
24773 
24785 
24798 
24804 
24826 
270We 
!i!94We 
24872 
298We 
24891 
24915 
24928 
24939 
24975 
24988 
24990 
25014 
25023 
25030 
25037 
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· 1 ~ !I Rectas- "' „ 0 Declina.tio ..., "' .s tio ~ Jegyzetek cens10 1880 o! ';l " 1880 z .;>i rn 
13 3 28 -9 41 •4 7 59 s Ila " Tauri typusä.hoz tartoz6 
3 32 -2 44·7 8 59 vs illb 
4 55 -13 36•3 7 67 FS Ia 
6 35 -1 37•7 8 59 SF II? Reszletek nelkül 
7 49 -13 38•9 8 64 SV Ila a Tauri typusa 
7 54 -2 10·2 7 59 FS Ila 
9 26 -15 38 ·4 6•5 64
1 
SF Ila Erös H vonalakkal 
10 16 
-0 45·31 7 59 F Ia Finom femvonalakkal 
11 10 -9 54•9 7·5 591 F Ia 
11 28 -8 5·9 8 59 F Ia 
15 47 -11 57•0 8 67 vs ill? Reszletek nem lathat6k 
1(; 18 
-5 34•0 7 59 s Ila 
16 46 -14 47•1 7 67 s II? Az ibolyaban igen erös savval 
17 6 -4 17·8 7 59 SF Ila 
17 59 -13 28•5 7·5 64 SV Ila 
ma 
18 18 -4 32·3 6 59 FS Ia Finom femvonalakkal 
19 57 -3 2·3 
7· T9 
SF Ifa. Ia 
20 3 -0 34·1 6•5 59 FS Ia Szep femvonalakkal 
20 25 -3 49•5 8 159 SF I? Reszletek n01kül 
21 4 -15 21·1 5·5 61 SF Ilb ?ICDs es F latsz6lag fenyesek 
' 
22 6 -0 11•8 8 59 F Ia! 
22 49 -5 20 ·0' 8 61 SF II? Erös H vonalakkal 
23 5 -0 44 •4 7 59 FS Ia! !gen erös H vonalakkal 
24 10 -5 51•1 7 59 F Ia 11 Virginis 
24 40 -2 26"0 7•5 63 SF II Gyenge es elmos6clott 
24 52 -1249•8 7·5 61 SF Ila! 
25 44 -5 38·2 5·5 59 SF ma 12 Virginia 
26 7 - 12 2 •6 7•5 621 F I 
Kettös csillag folytonos 
26 27 -14 44•8 6 61 SF lla!! 
26 39 -9 32·8 7 611 SF Ila h Virginis 
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]..~ J Catalo- Rect~s- 1 Declinatio 1 ~ ~ 1 -S ~ 1tj gus c~:~o 1880 ~ -i!il &J Jegyzetek 
121 25049 13 27 8 -7 o·3 8 61 F Ia! 
122 25073 
123 25086 
124 25101 
125 25119 
126 25146 
127 25163 
..128 25173 
129 25179 
130 
131 
13'2 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 1 
142 
143 
144 
25258 
584We 
25314 
625We 
25316 
25319 
643We 
644We 
649We 
25368 
25396 
25397 
680We 
678We 
25415 
145 25420 
27 57 -10 55·1 7·561 F Ia! 
28 18 -12 36·0 6· 5 61 FS Ia Finom tiszta femvonalakkal 
28 36 +o 1 ·0 4 63 F Ia l; Virginis keves es finom vo-
nal a zöldben 
29 17 -4 47·2 6·5 61 S lla !gen tiszta vonalakkal 
30 8 -0 18·9 7·5 63 FS lla Eleg szeles vonalakkal 
31 18 -7 15· 6 8 61 SF Ha! 
31 36 -3 37 · 5 7 · 5 63 S lla I!.:leg erös vonalakkal 
32 4 -12 56·8 8 61 FS III H vonalak kiszelesedtek 
35 19! -8 5·9 6 61 SV II!a m Virginia. Gyengebb jellegü 
35 32' -3 25·7 8 63 SV III? Reszletek nelkül 
1 
37 40
1 
-4 53·7 7 61 F Ia.! 
1 
37 44 -7 9·8 8 61 SF lla 
37 48: -12 13·5
1
8 161 F Ia 
37 55 -14 9·5 7·5 61 FS Ia 
1 1 
3840 -7 1·9 7·561 FS Ia Szeles vonalakkal 
38 42
1 
-5 24.·1 7·5163 SF IIa !gen gyenge es elmos6dott 
39 7
1 
-15 9·9 7 161 FS Ia! 
39 40 -7 1·9 7·5
1
61 F Ib? Folytonos? 
40 52 -9 6·5 4 61 S IIa Vonalak nem eszlelhetök 
4-0 58 --12 18·2 6·561 SF lla Erös vonalakkal 
41 7 -1 50•7 
41 9 -6 6·3 
41 39 -10 52·8 
7·5,63 F Ia 
8 61 F I Igen gyenge 
7·561 FS I 
41 45 -7 25 ·2 7 61 SF IIa 
146 700We 42 2 -6 14·3 7·561 FS IIa !gen finom vonalakkal 
147 2432 42 11 -3 58·2 7·5 63 F Ia 
148 
149 
·150 
702We 
25445 
'25477 
42 11 - -4 
42 35 -2 
44 14 -7 
6•3 7 
34·9 7 
0·1 8 
631 SV 
63
1 
SF 
61 SF 
WaalGyenge jellegü 
IIa Il gen tiszta finom vonalakkal 
1 
IIa 1 
II!a l 
10 KONKOLY mKL6S 
~j / Catalo- J Rect~s- 1 Declinatio 1 ~ 1 ~ 1 0 \!I .s Jegyzetek 0 " gus cens10 1880 ee -;i "' IZ<"' 1880 Z ~ w.
151 743We 13 44 40 -15 5•0 7·5
1
661 s mal 
152 750We 45 12 -Hl 25·3 7-5 /661 SF IIa Eleg erös vonalakkal 
153 25506 45 47 -14 5· J 7·5!66 FS Ia 
154 25530 46 41 -7 8•3 7•5( 11 s IIa 
155 25537 46 59 -2 56·9 
'T"I F Ia 156 25545 47 21 -5 35·6 8 61 1 F Ia 
157 25586 48 33 -0 59·7 6 63 s IIa p V frginis. b igen erös 
158 25588 48 41 -7 28· 1 7 611 FS ~: /Erös H vonalak es szep film-
25598 49 -11 38·0 
lla vonaiakkal 
159 7 8 66 s II A vörösben savokat veltem 
a latni 
160 816We 49 12 -8 56· 1 8 61 F I? Igen elmos6dott 
161 818We 49 20 -14 16·4 7-5166 SF II? Bizonytalan 
162 825We 49 27 -8 58·3 7 ·5 61 s IIa 
163 826We 49 31 -9 10·0 7·5,61 FS Ia Reszletek nelkül 
164 830We 49 47 -3 4·5 7 163 s IIa 
165 25665 52 2 -13 32 •3 7•5 66 s IIa Vonalak igen tisztan eszlel-
hetök 
J66 878We 52 42 -6 20•3 7•5 61 FS II? Reszletek nelkül 
167 894We 53 36 -2 57•9 7 63 FS Ia Finom vonalak a spectrum 
11 
-11 11·91 7·5 s IIa 
közep reszeiben 
168 25699 53 37 66 Hatarozott typns 
J69 25706 53 45 -7 34•6 7 61 s IIa! 
170 25740 55 27 - 5 5·3/ 8 61 F Ia 
171 25813 57 57 -14 23·6 7 166 SF IIa! 
172 25823 58 0 - 8 40·9 7·5159 F Ia! 
173 25847 58 44 -14 16·8 8 166 s IIa? Nehany e!eg er ös vonallal 
174 25 79 59 56 -8 19•2 7 59 F Ia Gyenge vonalakkal 
1631 SV 175 25880 14 0 12 -13 37•9 7 ma Csinos typus 
176 1041We 0 23,-8 43·5 6•5 59 F Ia! 
177 25885 0 30 - 4 56 ·4 7 61 s IIa 
178 1060We 1 35 -12 21 ·2 7 ·5 63 FS Ia 
179 25917 2 3 -11 15•6 7·5 63 FS Ia A H vonalak mellett finom 
180 25931 2 36 -9 46•0 7·5,59 FS Ia Azöldben szep femvonalakkal 
1 
f/Jmvonalakkal 
885 ALL6CSILLAG SPECTRU;\IA. 11 
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181 25987 14 4 4-01 -5 24•5 8 165 FS II? Nagyon val6szinüleg 
182 26009 5 25 -5 17•6 8 65 SF IIa 
183 26018 5 35 -5 33·9 8 65 F Ia 
184 1 260'1\l 6 10 -9 20·!2 8 59 F Ia? Reszletek ne!kül 
185 26033 6 18 -'l 'l4·4 7·5 65 FS IIa D igen erös 
186 26035 6 29 -9 43 •1 5 59 FS Ia 'l. Virginis. Finom femvona-
ma 
lakkal 
187 1 26042 6 34 -2 44•4 7·5 65 SV 
188 26040 6 41 1 -13 17·7 7·5163 SV 
IIa l 
1 
ma
1
Gyengebb peldany 
189 i 26056 7 281 -0 16·6 6•5165 SF IIa IH vonalak erösek 
190 i 26072 8 8 -5 23•5 7•5 59 FS II? Vonalak nyomai 
7·5163 191 26090 8 56 -11 41·1 FS I? 
192 26112 9 43 -5 25·'.! 4· + 9 F IR! t Virginis 
193 135We 10 4 -6 3•8 7 59 F Ia! 
194 143We 10 17 -2 38·3 7 165 F Ia Eleg erös femvonalukkal 
195 145We 10 'l7 -8 16•6 7 1-9 FS IIa Gyimgebb peldany igen finom I" vonalakkal 
196 157We 11 0 -8 28·0 7•5 59 FS IIa Gyengebb peldäny igen finom 
IIu vonalakkal 197 26147 11 36 -6 58·5 7 59 FS Ia 
198 26148 11 37 -7 24•7 7·5 59 FS IIa 
199 26162 12 22 -6 'l7·6 8 59 F I ? Vonalakat nem eszleltem 
200 26167 12 37 -12 49•1 5 63 FS Ia! A. Virginis. Erös femvona-
lakkul 
201 19!i!We 1'l 44 -13 51 ·3 7·5 63 SF II? Reszletek n01kül 
202 26177 13 4 -13 9•4 7·5 63 SF I ? 
203 26191 13 22 -1 42•6 6•5 65 SF IIa u1 Virginis. Erös vonalakkal 
204 26198 13 35 -6 11 ·6 7·5 59 FS IIa 
205 238We 15 8 -9 49•3 8 59 F Ia 
206 26242 15 42 -7 32·5 8 59 s IIa 
'l07 26249 15 47 -1 26·4 7 65 FS Ia u2 Virginis 
'l08 '.!6267 16 17 -7 E!-9 7·5 59 F Ia? Igen közeli kettös csillag 
'.!091 
26277 16 57 
-11 10·01 6·5 63 s 
IIa 
ex Tauri typusa 
ma 
210 280We 17 13 -12 26 ·2 8 63 F Ia! 
12 KONKOLY l\HKL6S 
~j / Catalo- 1 Rect~s- 1 Declinatio 1 ~ / ~ / ·e / [ / Jegyzetek 
o "" gns cens10 1880 '" -;; " » 
Jl;j Ol 1880 z .&l w. E-< 
14 11 rn/ -12 23·8 63I FS 1 211 283We 8 Ila! 
212 26307 18 14, -11 7·5 7 63 FS lb? Folytonos ? 
213 26317 18 21 -l 48•0 7·5 65 F Ia Igen erös H vonalakkal 
214 315We 18 48 -12 48·7 7·5 63 SV Ila! a Tanri typnsa 
215 26376 20 50 -4 17•8 7·5 63 F Ia 
216 26374 20 50 -15 16•5 7•5163 F Ia? Bizonytalan 
217 26386 21 6 -5 34·7 6•5158 F Ila Igen erös H es finom fem-
7 163 
Ia 
vonalakkal 
218 360We 21 15 -12 49•2 1 FS Ila Igen erös H vonalakkal 
219 26415 22 2 -1 4-0·5 4·5158 FS Ia cp Virginis 
220 26414 22 7 -9 28•0 7•5,65 vs III? 
2'!!1 26422 22 22 - ~ 21•7 5 58 s Ila 
22'il 26426 2'1 32 -4 41·1 7 58 F Ia Az ibolya hianyzik 
223 26425 'il2 39 -14 51·4 7 63 F Ia Reszletek nelkül 
224 26459 23 46 -3 42·7 7•5 58 F I ? Reszletek nelkül 
225 26477 24 16 -3 31·9 7·5 58 F I ? Reszletek nelkül 
226 26481 24 41 -15 5·1 7 63 FS Ila 
227 522We 30 10 -6 55·2 7·5 65 FS kont 
228 26630 30 41 -11 48•3 7 66 F Ia Gyenge peldany 
229 26639 30 58 -3 22·1 7·5 58 F I ? Reszletek nelkül 
230 26659 31 35 -5 1 •7 8 66 F Ia 1 
231 552\Ve 31 39 
-l'il 23·31 8 66 l!'S Ia 
23'il 26683 3'il 33 -10 2·2 7•5 65 s Ila Igen erös vonalakkal 
233 26708 33 58 -13 31·9 7•5 66 SV Ila (III?) 
234 620We 35 15 -9 17•8 7 65 SF Ila Az ibolyaban nehany erös 
Ila vonallal 235 26743 35 32 -11 43 ·4 8 661 SV IIIa 
236 26790 36 44 -5 7·7 4·5 58
1 
FS Ia p. Virginia. D es b tisztan 
lathat6 
237 646\Ve 36 44 -8 50·0 8 65/ F I Folytonos? 
-238 651We 37 0 -9 11 ·3 7·5 651 FS Ia 
239 26826 37 53 -7 44·9 7·5 65
1 
FS I 
.240 26856 38 55 -6 41•2 8 65 s Ila 
885 ALL6CSILLAG SPECTRD:.\IA. 
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Jegyzetek 
26861 14 39 0 -6 13·91 8 1661 F 1 Ia H vonalak biztosan eszlel-
1 tettek 
26869 39 -0 54·8 6 ·5
1
58 SF iWaa 
241 
26 73 39 20 -14 57·3 7·5601FS 1Jat o Librre 
26900 4-0 8 -0 20·0 7·5 58
1 
FS II~? ~gen vnl6szinü 243 244 
245 26929 41 :H -12 20·0 7·560 FS II? Vonalakat nem lltttam 
246 26975 
247 . 26964 
248 
25~ 
253 
254 
255 
256 
257 
25 
259 
260 
261 1 
26'.! 
263 1 
264 
265 
27005 
27008 
27032 1 
27061 
27115 
27142 
27152 
27182 
27212 
27215 
27231 
27244 
272()6 
968We 
27286 
27314 
27335 
27342 
266 27347 
267 27349 
268 27362 
269 27380 
2'70 27425 
42 44 -0 21 · 0 6 58 F Ia 
42 45 -13 39·0 5 60 SF Ia iJ. Librre 
44 6 
44 15 
44- 47 
45 53 
47 52 
48 43 
49 18 
50 15 
50 56 
51 13 
-11 31·2 7·5160 F Ia! 
-15 32·51 a Librre 
-1 47·9 5 58 FS IIa! 
-14 53·7 8 160 FS Ila 
-11 24·61 6·560 FS ~: ~1 Librre. Ei·ös H es finom 
1 1 rr temvonalakkal 
-3 8·71 7·5174 FS I: 
-13 24·9 8 60 FS 1 Ia? 
-10 55 · 61 6 60 SF Ila ~2 Libne. Igen tiszta j elleg 
-4 4·5 4 ~8 ll SF )Ila? 
-11 57 ·4 8 60 S 1 ill? Val6szinütlen 
51 43 -10 4-0·4 7·5 60 F Ia 
51 59 -8 4·9 8 591 SF Ila 
52 25 - 10 39•7 7 601 s 
52 39 -4 30·3 6 158 FS 
53 22 -10 27·0 7·560 FS 
Ila D igen erös, szamos femvo-
nallal 
Ila 
54 34 -8 2·6 5 
55 5 -2 16•8 6 
~: 1 
59 F a 1o Librre. Igen finom femvo-Ila nallal 
illa Erös vonalakkal 58 s 
55 20 -2 41 · 1 7 58 s Ila 
55 40 -7 52·3 8 60 S Waa Vonalakat csak sejteni lebet 
55 45 -7 6·3 59 FS Ila 
56 7 - 7 22 · 2 7 · 5 59 F I C erösen kiszelesedett ; finom 
femvonalakkal 
5631 -2 33·5 6·558 :Fs• Ia 
58 14 -0 26·3 7 74IFS Ila 1 
14 KONKOLY MIKL6S 
:ß] / Catalo- / Rect~s- 1 Declinatio / ~ / ! / ·e / [ 1 0 .,, gus cens10 1880 c; " .,, ~ !'« "' 1880 z .ri:j 00 Eo; Jegyzetek 
271 27473 14 59 59 -12 26·6 8 60 F Ia'. 
272 27552 15 2 22 -11 20·0 7 74 FS Ila 
273 27635 
274 27640 
275 
276 
278 
279 
280 
27661 
27656 
27699 
27744 
27753 
112We 
281 27763 
282 27773 
283 27775 
284 27821 
285 27833 
286 27850 
287 27857 
288 27884 
289 27897 
290 27950 
291 
292 
293 
294 
27957 
27961 
227We 
27978 
295 2S036 
296 28049 
297 28047 
298 28072 
299 28118 
300 28165 
4 48 -11 1 ·o 7 60 F Ia 
5 7 -15 42·3 7·574 FS Ia Ila 
5 23 -1 48·4 
5 37 -15 57 ·6 
6 48 -10 33·2 
7 76 SF Ila?I 
7 74 SV Ila ex Tauri typusa 
7 56 -0 52 ·5 
8 14 -2 55•1 
8 28 -4 12·4 
7 741 F I{ 
6·5 76 S Ila 
7·5!621 F Ia 
7·5162 F Ia 
8 31 -5 3· 5 7 62 S Ila A kes es ibolya1·eszekben erös 
savokknl 
8 45 -1 58·1 7 · 5 76 S lla Fenyes kontrastvonalakkal 
9 5 -14 14·8 
10 33 -8 5·5 
11 2 -10 3·6 
7 74 F Ia 
1·5 591 F Ia 1 ! ß Librm 
7·5 74 FS Ia 
11 23 -4 45·7 7 ·562 F Szetes vonalak? 
11 30 -0 32 · 8 7 · 5 76 FS Ila? A vonalak csak nyomai lat-
szanak 
12 17 -0 1·4 6 76 SV Ila illa 
12 40 -4 6· 6 7 · 5 76 FS Ila Szeles H vonalnkkal 
14 17 -4 41·2 7 62 FS Ila 
14 37 -1 58·3 7 62 FS 
14 46 -6 11·0 7·562 s 
14 47 - 5 17·5 6·5 62 FS 
15 11 -6 23·7 7·5 62 FS 
Ila /Szep erös vonalakkal 
II 1 
Ila IErös H vonalakkal 
Reszletek nelkül 
17 17 -11 56·6 6·5 74 S Ila Erös H vonalakkal 
17 32 -0 35·6 6·5 63 FS Ila D erösen kiszelesedett 
17 42 -9 53 · 3 5 · 5 60/ FS Ia E Librm, igen finom vona· 
lakkal 
18 12 -0 7·2 7·5631 F Ia? 
19 34 -0 49·9 7 · 163 F Ia 
21 39 -8 54. 81 7. 516011 FS 1 Ila !gen ezoros kettöecsillag. A kiserö u.i. 
szinii., de spectrumn. nem eszlelhetö 
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Jegyzetek 
301 28227 15 23 41 -6 26·01 8 601 S Ila 1 
3(}2 28277 25 46 -10 1 · 8 7 60 F Ia Finom vonalak különösen a 
1 
zöldben 
303 28307 26 47 -0 46·8 6·5 63 SF Ila "'Tauri typusa 
304 470We 27 16 -9 1 ·8
1
8 160 F Ila! 
305 28320 2722-1349·67·561 F Ia 
306 28334 27 35 -9 39·0
1 
5 1601 SF Ila !gen finom vonalakkal 
307 28344 27 58 -8 46·8 5 60. F Ia Finom vonalakkal 
308 28350 
309 28360 
310 28434 
311 2844.7 
312 28456 
313 28472 
314 <.!8550 
315 28582 
316 28591 
.317 28603 
318 28607 
319 28650 
320 28703 
321 
3~2 
28723 
739We 
323 28734 
324 
325 
326 
28746 
28759 
28783 
327 28785 
328 28808 
329 
.330 
28819 
28847 
28 1 -5 17·6 6·5 60 FS Ja Finom vonalakkal 
~-08 4831 --154 23~1 ·.49 1 ~,.J6601 j s8F IT! y Librre „ · · u Ila Keves de szeles vonallal 
31 18\ -o 30·5 7 f\3
1 
FS Ia Finom femvonalakkal 
31 48 -14 7·1 8 61 S JJa Savkepzödes kezdetei 
32 11 I -8 24 · O 5 60 FS Kont. Igen szoros kettöscsillag ; j 1 mindkettö egyenlö fenyes 
34 35 -13 35·1 7·5 61 F Ia 
35 22 -6 3 · 6 7 · 5160 FS f.ta Erös H vonalakkal 
36 2 -15 37·7 6·5161 FS IT!! 
36 <.!9 -12 40·2 7 161 FS IIa Eleg erös vonalakkal, külö · 
nösen az ibolyaban 
36 44 -10 32·1 7 · 5 60 FS IT Llltsz6lag sötet savokkal 
37 41 -14 39·3 7 61 SF Ila Rendkivül finom vonalakkal 
39 5 -5 46 · 2 7 · b 60 FS I? Reszletek nelkül 
39 53 -1 25·81 6·5 63 F 
40 5 -8 18•4 8 60 s 
Ia A2 Serpentis 
II 
40 23 -5 44 · 9 6 60 SF Ila !gen fiom vonalakkal 
41 8 -9 6·7 
41 45 -13 7·9 
42 39 -3 27•1 
7·560 F I? 
7·5161 FS IP ' RendkivülszelesHvonalakkal 
6·5163 F Ia 
4"2 43 -0 38·2 7·5 63 SF Ila !gen finom vonalakkal 
43 21 -3 3 ·9 4 63 FS Ia p. Serpentis, finom fämvoua-
lakkal 
43 40 -3 33·3 7 
44 561 -13 46•4 7 
76 FS Ia 
61 FS ~: Szeles H es finom femvona-
lukkal 
16 
33J 
:J.'3::1 1 ::1 6.5 
B33 67We 
3.'34 2 945 
3.'35 28969 
3.'36 28987 
HH7 28980 
&38 1 28997 
H39 I 290J2 
H40 29018 
H41 29015 
342 29029 
343 29021 
H44 29082 
\14-5 29092 
346 994We 
347 29148 
3~8 29168 
349 ::19177 
'150 29188 
H51 299107 
852 29270 
353 29274 
354 
H55 
356 
357 
358 
359 
360 
29314 
293.'31 
29353 
29365 
1161We 
29391 
29414 
16 
KONKOl'.Y :u:IKL6 
Jegyzetek 
63 FS Ila b Serpentis, erös H vonalnk-
45 ':15 :i·o 1 Ila kal i7 V illn 
46 35 
48 39 
49 ilO 
-fl ::16• J 7 77 s 
-104i·1 / 1·5771 s 
ITR • III~ Szeles vonalakkal 
Ila 
-14 ::1·8. 6 77 SF Ila 
49 42 - 1 4 .7 / 7·5 63 FS Ia 
49 48 -14 '1.7·7 1;·5 77 FS Ia 
50 23 ·-15 41 'I 7 77 SV ffia Gyengebb peldany 
50 42 -6 28·9 / 6·5 77/ FS f a Szeles H vonelakkal a 
50 43 --0 36·61 7 76 s IIa Szeles vonalakkal 
50 48 -5 H·1 7 177 FS IIa 
51 28 -13 56·1 5 77 FS IIa tj. Librre 
1 
51 50 -0 23'9 7·5 76 s IIa 
53 15 -6 57· 7 5•5 77 SF Ila 
53 87 -6 47·0 7 77 F Ia 
53 56 -4 44·5 7· +7 s 
illa 
Ila 
55 ::!4 -3 ::15'9 7•5 63 FS IIa A vonalek csak nyomai 
IIa?J 
szanek 
55 58 -0 29•1 7-'ö 76 FS 
56 25 -H J9·:l1 7•576 
1 
F I IFolytonos? 
Ja -
56 41 -5 H0·!21 7 63 s II ? Folytonos ? 
60 F I ! 1 ~ Librre, igen szep peldany 57 46 -11 2·71 4·5 
631 FS 59 2 -5 58·0 7 IIa Igen finom vonalak nyo-
maival 
59 6 -3 1 ·s 7·5 63 FS Ia 
0 ::13 -13 45·1 6·5 60 FS Ila 
0 57 -12 25•5 6•5 60 F Ia Gyengebb peJdany 
1 35 -13 26• 7 8 60 FS II 
1 53 -9 46·7 7•5 83 FS Ila Ja 
2 21 -9 9·4 7·5 8.'3 FS Ia? Igen erös H vonalakkal 
2 42 -12 44·2 7•5 60 F I Reszletek nelkül 
3 12 -12 34·3 8 160 F I Reszletek nelkül 
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361 2944-0 16 3 341 -3 9·11 6 1621 s Ila IE!eg erös vonalakkal 
362 29454 4 18 -7 
59·3
1 
'"'[''! FS Ila? Igen ~ryenge vonnlakkal 
363 29485 5 26 -9 45·3 6 83 F Ia ~ Scorpii 
364 29511 6 24 -14 48·6
1 
7 83 FS Ia 
365 29524 6 33 -1 24·4 7·5 78 F h 
366 29537 7 12 -11 32·01 6 183 s Ila z Scorpii 
367 94\Ve 7 17 -7 45·81 8 
1
83 F I Folytonos? 
368 29555 7 27 -1 10•3 7 78
1 
SF Ia Ila 
369 29573 8 3 -3 23·0 3 
1::1 FS 
Illa! o Ophiuchi 
370 29617 9 4 -8 2·6 7 Ia 
371 29649 10 9 -1 21 ·2 7·5 78 FS fa 
372 29651 10 32 -15 1·9 7 183 s Ila 
373 29664 10 36 -3 39•5 7 76 F Ia 
374 29706 12 43 -6 34·9 8 83 SF Ila 
375 29737 13 47 -12 37·5 7·5 83 F fa 
376 29769 15 3 -1 34·9 6·5,78 FS Ia 
7 178 
Ila 
377 29800 16 25 -1 47·9 F I Folytonos ? 
378 29935 21 15 -7 19 ·3 83 F Illa C feltünöen fenyes ; tevedes Ila 
alig foroghitt fenn 
379 29939 21 19 -8 6·3 6•5 83 F Ia u Ophiuchi 
380 29951 21 45 -13 8·1 7·5 78 FS Ifa 
381 29966 22 20 -7 51 ·6 7•5 83 F Ia 
382 29972 22 41 -13 18·5 7·5 78 FS Ia Ila 
383 29979 22 49 -10 57 ·5 7 78 FS Ila la 
384 29980 22 59 -14 17•4 6•5 78 s Il!t 
385 30015 24 2 -7 15·2 7·5 83 F Ia 
386 30040 24 49 -7 39·7 8 83 FS Ia 
387 30051 25 27 -12 10·5 7 178 FS Ia Finom remvonalak.kal 
3S8 448We 25 27 -9 25·6 7·5 78' F Ia 
389 30099 27 4 -4 0·6 7·5 84 F Ia 
390 30108 27 . 33 -14 25·6 7•5 781 FS Ia 
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391 30132 16 28 3 -5 53·2 7·5 84 FS Ia 
392 30181 
393 30178 
394 30191 
il95 30232 
396 
397 
398 
399 
400 
401 
402 
403 
404 
405 
30256 
592We 
596We 
608We 
30273 
619We 
30317 
30846 
30862 
30869 
406 30889 
407 30423 
408 80448 
409 30473 
410 80586 
411 30568 
412 80568 
413 30583 
414 8062!! 
415 80670 
416 30708 
417 
418 
419 
420 
30728 
30718 
80743 
30805 
29 48 -G 10·2 7 84 FS Ia 
30 0 -8 86·6 7 84 SF Ila 
30 1 -2 8 · 5 6 · 5 84 SF Ila Gyenge pßldany 
31 86 -6 17· 9 7 84 F Ia 
32 17 -8 !!!2•8 7 84 S Ila ! Erös vonalakkal; a vfüösben 
32 22 -0 59·5 
latsz6lagosan tenyes vonalak 
7 
1
84 SF Ila Gyenge 
32 29 -0 56 · 7 8 84 SF Il? Folytonos? 
88 2 -1 31·4 7.5i34 SV II 
1 Ia 
88 5 -9 18·7 7·5184 FS Ila 
83 88 -5 50·5 7·5184 FS Ia 
1 1 
34 26 -8 4·8 7 84 SF Ila Igen fenyes spectrum 
35 O -0 46·2 7 84 FS 1 Ia 
85 34 -1 53·5 7·5 84 F Ia 
35 57 -10 56·7 7·5 78 F Ia 
36 20 -1 56·8 8 84 SF Il 
87 32 -0 33·6 7·5 84 FS I 
58 7 -0 20·0/ 7·5 841 FS Ia 
39 2 -0 46·4 8 84 SF (ITa?) 
41 88 -14 41·8 7 85 FS Ia 
42 301 -4 18 · 1 7 · 5 84 FS I Folytonos ? 
42 36 -15 27·7 7 85 FS (la?) 
43 11 -10 34 · 3 5 · 5 85 SF Ila Erös H vonalakkal ; femvo-
na.l!l,k igen finomak. 
44 6 -2 !!!6·8 6·5 84 FS Ia 
45" 51 -2 35·9 7 84 FS Ia 
47 18 -1 o·O 7·584 SF Il Folytonos? 
47 57 -1 24•8 
47 59 -11 35·9 
48 41 -6 27•5 
50 40 - 1 51•8 
Ila 7 841 FS 
7·5 85 FS Ia 
7·5 851 s 
7·5 84 FS 
Ila 
I /Folytonos? 
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421 30804 16 50 47 -10 46·4 7 85 SF IIa 
422 30828 51 22 -2 49•8 7·5 84 F fa 
423 30816 51 22 -14 11·2 7 85 F 1 Ia 
424 
425 
426 
4<:.!7 
428 
429 
430 
431 
432 
433 
434 
435 
436 
437 
38 1 4 
4 
3: 1 44 
44 
44 
44 
444 
44 
446 
4 
1 
2 
3 
5 
47 
44 8 
44 
45 
9 
0 
30903 
31022 
31015 
31023 
1084We 
31070 
31068 
31171 
31188 
31191 
31210 
31!.!89 
83We 
31341 
113We 
31367 
l37We 
135We 
31391 
31452 
31463 
31485 
31490 
31500 
31570 
31596 
31587 
54 25 
57 33 
57 46 
57 54 
58 54 
59 21 
59 42 
17 2 36 
3 9 
3 30 
4 0 
6 45 
7 3 
8 57 
9 5 
10 B 
10 17 
10 23 
10 27 
12 35 
13 5 
13 33 
14 4 
14 13 
16 0 
16 35 
16 42 
-13 22•4 7·5 85 SF IIa 
+o 1 ·3 6•5 84 SF IIa Erös H vonalakkal 
-12 30•3 7·5 85 SF II 
-10 55·3 7·5 85 s II 
-1 37• 1 7 84 FS Ia H vonalak alig szelesednek ki 
-0 43•8 6·5 84 FS IIa Ia 
-13 46·2 7•5 85 FS Ia 
-3 43•2 7 84 F Ia 
-
-10 :H·O 7 
185 
FS Ia 
-15 34·9 3 85 FS Ia '1 Opiuchi, gyenge peldany 
-12 32 ·9 7 85 FS I? II 
-15 24·0 7•5 85 F Ia 
-9 8·6 7·5 85 F Ia Folytonos? 
-10 9·8 7·5 851 FS Ia 
-9 40·4 7·5 85 SF IIa Erös H vonalakkal 
IIa 
-15 29·8 7•5 85 SV illa 
-6 6•8 7 86 SF IIa 
-14 40·3 7 85 s IIa 
-0 18·7 5 86 SF IIa 
--2 40·8 7·5 86 FS Ia 
-2 37·5 8 86 SF IIa 
-5 47·1 6·5 86 FS IIa Ia 
- 12 43•6 4 85 FS II v Serpentis 
-10 34•6 7 85 SF IIa Kisse bizonytalan 
-12 37"6/ 7 85 FS Ia ISzepenkifejlödöttvörös veggel 
-2 16 ·1 7 86 FS Ia 
- 15 55·617 85 s IIa / 
2* 
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451 
452 
453 
454 
31669 17 18 53 -8 43·3 7·5 /86 F 1 Ia 
31699 19 32 -6 28·5 7 86 FS Ia 
31737 20 44 -1 32·9 7 86 SF Ila 
31758 21 32 -8 6· 1 7 86/ SF / rra 
455 31816 23 22 - 5 49·3 7 86 S Ila 
456 31849 
457 31873 
458 436We 
459 31890 
460 31913 
461 31978 
462 31975 
463 32024 
464 543We 
465 3'1088 
466 32091! 
467 
468 
469 
470 
471 
472 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
480 
32120 
624We 
32'!00 
32203 
32209 
32280 
32305 
32325 
32331 
32329 
704We 
32350 
32422 
774We 
23 59 -4 16 · 7 7 86 F Ia 
!14 46 -2 44·2 7·5 86 SF Ila E1·ös rnnalakkal a vörös re-
szekben 
25 10 -0 15 .3 6·5 861 FS Ia 
25 13 -2 26 · 6 8 861 F I Folytonos? 
26 4 - 13 23·7 8 86 FS I Folytonos? 
27 51 --2 58 · 5 7 8ü FS (fr.~) Inkabb Ia typus 
28 6 -11 9·7 6 86 FS Ia 
29 15 - 2 48·9 7 ·5861 F Ia 
30 25 -13 55·6 7· 5 86 F Ia 
31 19 -8 2·8 6 86 SF Ila ! p. Ophiuchi 
31 30 -10 51 ·3 6 · 5 86 S ifr~ o: Tauri typusa 
22 4 -2 48·2 7·5 86 SF Ila 
33 23 -4 54·2 7·5186 F I \Kettös csillag 
33 48 -0 34·5 7 
1
86 FS (fr~'t) Inkltbb Ia typus 
33 57 -2 5·4 7 86 S Ila 
34 41 ·-12 48·7 5 86 FS Ia o Serpentis 
36 12 -4 4 7 · 6 7 861 S Illa Gy enge peidany 
37 2 -13 26·9 7 86 SF Ila 
37 18 -7 1·5 7·5841 SF II 
37 24 -1 56·3 7·5 86 FS h 
37 26 -3 51·1 7·586 F Ia 
37 35 -5 52·6 7·5 86 SF II 
37 47 -1 45 ·3 8 86 SF II? Folytonos? 
40 33 -6 
40 O -7 55·9 7·5 86 F 
Ia 1 Ia 
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481 804We 17 42 1 -10 13·91 7 1 4 FS I(a?) 
482 32509 42 22 -2 9•4 7·5 86 FS Ia 
483 826We 43 20 
-14 11·1\ 1 86 FS Ia 
484 852We 44 32 -6 51•6 7 84 FS Ia 
485 868We 45 9 -6 50·0 8 84 FS II Folytonos? 
486 32633 4.5 48 -1 12·5 6·5 88 s Ila Szeles vonallal a vörösben 
487 32647 46 13 - 6 6·8 7·5 84 FS Ia 
488 32651 46 23 -10 52•3 n; l87 SF Ila 
489 32665 46 34 -10 20·6 7·5 87 SF Ila 
490 32682 46 44 -5 54 ·2 7 84 FS Ia 
491 32689 47 1 -8 41·0 7 84 F Ia 
4n 32694 47 26 -11 18·8 7 5187 FS Ia 
49;3 32723 48 11 25·9 FS h H vonalak tisztan Uthat6k -3 7·5138 Ila 
494 1 32730 48 28 -7 42•6 7 184 F Ia 
495 950We 48 30 -9 50•0 8 841 FS II Folytonos? 
496 963We 48 56 -1 42"5 7 88 F Ia! 
497 32822 50 27 -4 4 ·0 6•5 88 SF Ila 
498 1014We 50 56 +o 5·0 6 •5188 SF Ila 
499 1024We 51 45 -14 42 •7 6•5 87 SF II? 
500 32892 52 25 -9 45•5 5 84 s Ila v Ophiuchi 
501 1053We 52 5 -0 34·2 7 88 FS Ila 
502 1050We 52 42 -13 1 •4 7·5187 F Ia 
503 32932 53 42 -12 58·9 7"5187 FS Ia 
5()4. 32941 53 56 -6 36•6 7•5184 FS Ia !gen szoros kettös csillag 
505 32950 54 7 -3 41•0 4·5 3 Ia ~ Se1·pentis, igen szeles H vo-5 nalakkal; finom femvonalak 
506 329 0 54 41 - 2 34•4 8 88 F I Folytonos 
507 1126We 55 23 +o 6·6 6·5 88 FS Ia 
1 5G8 33012 55 39 - 12 19·'2 7·5tl FS I Folytonos 
,509 33055 56 '22 -5 21·5 6·5 84 SF Ila 
510 115'.lWe 56 32 -8 20•34 7 :841 SF Ila 
KONKOLY MIKL6S 
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511 
512 
513 
514 
515 
516 
517 
5 
5 
18 
19 
20 
21 
5 
5 
5 
5 
22 
23 
5 24 
5 25 
5 26 
5 27 
5 28 
5 29 
5 30 
5 31 
5 32 
5 33 
5 34 
5 35 1 
5 36 
37 
8 
9 
5 
53 
53 
540 
33065 ,17 56 45 -8 15•3 7•5 841 s 
33095 57 41 - 10 54·9 7·5 87 FS 
33129 58 31 -6 21·6 7·5 84 F 
33134 58 51 -11 1 •8 7•5 87 FS 
1223\Ve 59 29 -8 7•4 7·5 84
1 
F 
33176 59 51 -4 45·7/ 7 88/ SF 
33183 59 58 -0 27·5 7 88 SF 
33235 18 1 39 -10 34•0 8 88 F 
1280We 2 1 -9 49·2 8 84 FS 
33266 2 10 -6 40 ·9 7 84 F 
33264 2 18 -11 45•7 7•5 88 SV 
1300We 2 23 -5 38•8 7•5 84 SF 
33334 4 5 -11 2·8 8 88 s 
33357 4 25 -2 59·7 7 88 FS 
33383 5 3 -5 13•9 7 88 F 
33415 5 31 -5 39·2 7·5 88 FS 
33467 7 2 -1 45•2 8 88 F 
125We 8 28 -12 32•3 7·5 88 F 
33552 9 10 -5 30•9 7·5 88 s 
33617 10 36 -3 2· 1 7 5 F 8 
33673 11 13 -12 54·9 7 88 SV 
213We 11 35 -8 40•8 7·5 88 SF 
228We 11 53 -1 22·6 7•5,88 FS 
220We . 11 58 -12 9•2 8·5188 SW 
33731 13 33/ -8 2·0 7•5189 
1 
FS 
33815 15 41 1 -7 33·4 7·5 89 F 
317We 16 2 -5 8·3 8 88 FS 
33846 16 11 -1 15•6 7•5 89 FS 
324We 16 12 -1 15·6 8 89 F 
33843 16 24 -10 16·71 7•5 88 F 
1 
IIa 
Ia 
Ia 
Ja 
Ia 
IIa 
II>t 
1 
1 Folytonos? 
Ia 
IIa ex Tami typusa 
IIa 
II m val6szinütlen ID? 
Ia 
Ia 
IIa 
Ia 
I Folytonos? 
Ja 
IIa ex Tauri typusa 
Ia Erösen kiszelesedett H vo-
nalakkal 
II>t 
IIa 
1 Folytonos? 
m 
II 
Ia Finom vonalakkal 
Ia 
I Folytonos? 
Ia Inkabb IIa Ila 
Ia! 
Ia? Folytonos? 
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541 1 33845 18 16 29 -12 4-51 7 s8/ Fs Ia 
542 1 33933 18 12 - 7 8•5 7 89 SF Ila 
543 33938 18 16 - !i 40•0 7·5 89 F Ia Atmeneti spectrum Jia-hoz 
544 399We
1 
19 16 -14> 51 •7 7•5 88 SF Ila 
545 419We 19 59 -9 16•4 88 SF Ila 
546 34034 20 37 -8 6·9 7·5 89 SF Jia 
547 34113 22 22 -14 38' 7 7 88 F Ia 
548 34167 23 26 -2 3•9 6 8 SF Jia c Serpentis ; sz0les b vonallal 
549 1 34178 23 49 -5 48·3 8 89 F I Folytonos? 
550 522We 23 51 -10 56·8 6·5 89 F Ia 
551 34!!!23 24 44, -5 52'4 7 89 F Ia 
552 34218 24 481 -11 52'8 6•5 89 s Ila 
553 557We 25 9 - 14 5•5 8 88 FS Ia 
1 
554 34255 25 32 -6 12·1 7 891 SF Ila 
1 
555 34257 25 52 -14 57•3 7 
"I SF Ila 556 34298 26 47 - 14 48·8 7 ·5 89 F 
Ia 1 
557 34297 26 48 -14 57·7, 7 89 s Ila 
558 34359 28 31 - 14 47·0! 7 89 F Ia 
559 34374 28 41 -8 19•4 4 · 5 2 SF Ila Szamtalan finom vonallal 
-14 9·91 7·5 
8 
560 34395 29 12 89 FS Ia 
561 34423 29 40 -6 50•4 6•5 2 F Ia Erösen kiszelesedett H vona-8 lakkal 
562 34460 30 50 - 12 26·9 7·5 89 F Ia 
563 34499 31 26 -0 24·7 7 90 FS Ila 
564. 34505 31 41 -2 41 '6 7·5 90 s Ila 
565 34527 32 8 -1 13•2 8 90 F Ia 
566 34512 32 11 -15 8·9 7•5 89 SF Ila 
567 774We 33 0 -2 3·4 7•5 90 SF Ila 
568 778We 33 6 -2 45• 1 7·5190 FS Ila 
569 34650 35 48 -11 13·7 8 89 SV IIl? Igen val6szinüleg IJI. 
570 34728 37 44 -0 20·8 7·5 /90 FS Ia 
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571 34745 .18 38 23 -11 34·6 8 89 s II 
572 34764 38 49 -12 42·8/ 7·5 89 SV lla ex Tauri typusa 
573 34823 40 4 -8 14•9 7 90 SF lla 
574 34839 40 17 -1 5·4 6•5 90 FS Ia Eleg szorÖs kettös csillag 
575 34888 41 27 -8 35•9 7 90 s lle. 
576 34958 42 54 -10 31·0 7•5 90 FS Ia 
577 1142We 46 26 -2 23·2 7 90 FS Ia Szoros kettös csillag 
578 35151 47 24 -13 46•6 6·5 90 FS lla 
579 1201We 48 53 -10 4·6 7 90 FS lla Atmeneti spektmm ' Ia 
580 35212 48 54 -14 50·7 7 90 FS lla Va16bbszinüleg lla Ia 
581 35278 50 12 -8 45•3 7·5 90 F Ia 
582 1276We 51 43 -9 28•2 7•5 90 FS Ia 
583 35413 53 u -3 0·1 7 90 F Ia 
584 35482 55 17 -5 54·5 5 1 FS Ia D igen 01es 8 
585 35527 56 33 -11 21·8 8 90 F I Folytonos? 
586 35541 56 35 -3 52•5 6 1 F Ia g Aquilre. F erösen kiszele-8 
sedett 
587 35570 57 26 -14 30·7 7·5 90 FS I 
588 1 35642 58 38 -4 l!l• 7 6 
1 SF lla h Aquilre; igen finom vona-8 
3·5 1 
lakkal 
589 1 35698 59 53 -5 3·7 FS Ia ), Aquilre. H vonalak eTÖsen 8 kisz0lesedtek. 
25 
TOLDALEK. 
~~ 1 Catalo- Rect~s- \ Declinatio 1 ~ 1 ~ 1 ~ 1 ~ 1 Jegyzetek ~ g; gus cens10 1880 c:: ;:i ·;; ~ 1880 Z.;,irl1 H 
h m . 30 
Ila 1 288 L 0 12 10 -2 40'·8 7 136 SF 
2 547We 33 41 -8 39•8 7 32 FS ra 1 · 136 
3 560We 34 18 -8 18•6 7 32 FS Ia 36 
4 576We 34 50 -7 46·4 - 32 6«> 36 SF Ila 
5 756We 44 52 -9 44·9 6·5 36 SF kont. 
6 1499L 47 34 -5 10·6 6 IH F Ia Finom vonalakkal. D lathat<'> 
7 1575 L 49 39 -7 59•6 6 I ~~ SF Ila Szep vonalakkal 
8 1594 L . 50 5 -8 40•2 6·5 36 F Ia Kiseröje: mg 7·5 F. Kant . 
9 1617 L 50 40 _:_3 22•6 7 79 F Ia 
10 1741 L 54 33 -2 18•2 7 79 SF Ila Erös vonalakkal 
ll 1758 L 54 57 -3 13·2 7·5 79 FS Ia 
12 1782 L 55 37 -6 0!7•4 7 12 SF 36 Ila 
13 1897 L 59 6 -14 24•0 7 36 FS I Folytonos spectrummal 
14 2526 L 1 17 49 -6 25·91 7 35 F I Folytonos 
15 2563 L 18 33 -1 35•7 7 35 F Ia 
16 2614L 20 18 -1 1·2 6 35 SV Ila !gen sz6les vonalakkal IIIa 
17 2648L 20 57 -13 40•8 6•5 26 F Ia A H vonalokon kivül D es l:> 
18 · 2670 L 21 49 -2 39•2 6 35 FS Ia 
19 2739 L 23 50 -6 12·9 79 SF Ia 
20 2766 L 24 56 -5 34•7 7'5 79 FS Ila 
21 2771 L 25 11 -9 55•6 7 35 SF Ila 
22 2848 L 27 39 -7 38•1 6·5 79 FS Ila Igen finom vonalakkal 
23 2902 L 29 0 -2 56·9 7 35 FS fa V onalak gyengek 
24 2999 L 31 36 -10 1·1 7 79 SF Ila Sz61es H es finom femvona-Ia lakkal 
25 3205 L 38 43 -7 2i!"l 7•5 79 FS Ia 
KONKOL Y MIKL6S 
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26 3244 L 1 39 58 -6 19·8 5 35 SF Ila D, E, b es F gyönyörü 
27 3379L 44 12 -7 18•2 7 79 s Ila 
28 765We 44 13 -7 18·1 7·5 79 FS IT I 
_9 3410 L 45 23 -4 48•5 7·5 79 SF Ila !gen finom vonalakkal 
80 3620L 51 20 -10 48•8 7 79 F Ia 
31 1 36.36 L 51 53 -2 38·6 7 79 FS Ia 
32 3667 L 52 52 -11 52•7 7 79 8 Ila 
I 33 3704 L 54 12 -3 56·9 7 79 .F Ia Elmos6dott 
34 3717 L 54 29 -9 6·2 6•5 79 s illa! !gen tiszta jelleg, keves de 
szeles savokkal 
35 3731 L 54 52 -9 2·9 7•5 79 SF Ila 
36 3732 L 54 58 -3 4•6 7 79 F Ia 
37 3811 L 1 57 38 -4 40•6 6•5 79 s Ila! 
38 3832 L 58 16 -12 52•8 6•5 34 FS Ila 
39 23We 2 4 20 -9 18·4 7·5 79 FS Ia 
40 4290 L 12 13 -4 39·3 6•5 30 F Ia Finom vona!ak a zöldben 34 
41 4569 L 21 42 -7 27•8 7 30 F Ia 34 -
42 4849 L 30 26 -11 41 ·2 7 39 F Ia 
43 32 37 -1C 20·0 '9.7 SF Ila Finom femvonalakkal - 6·5 34' 
44 4969 L 34 23 -9 57·7 5•5134 FS Ia Finom femvonalaklrnl 39 Ila 
45 5340 L 46 43 -18 14·9 6 30 FS Ila C, D, b, F vonalak tisztan 
F j Ia 
esz1·evehetök 
46 5387 L 48 19 -10 55·6 7·5 81 
47 5402 L 48 26 -11 34·6 7 81 FS Ila 
48 887We 51 58 -5 12·3 7 38 F I kont. 
49 5499 L 52 1 -9 56·4 7·5 81 F Ia 
50 5532 L 52 58 -10 15·1 6•5,81 FS rr 
51 907We 53 10 -5 15·7 7 38 F I Folytonos 
52 5652 L 56 56 -2 33•6 7 38 FS Ila A spectrum közepreszein sza-
mos vonallal 
53 5683 L 57 461 -11 16•2/ 8 81 FS Ia 
M 2729 L 59 26 -14 52·01 8 81 SF la? 1 
!)5 5776 L 3 1 8/ - 2 15·8 7 38 F Ia /H vonalak tisztan lathat6k 
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56 5925 L 3 5 18 -4 15•6 6 \38 s IIla Gyenge jellegü 
57 5931 L 5 24 -13 43·1 7·5 81 s Ila 
58 6289 L 17 51 - 14 38•7 7'5,81 F Ia 
59 6420 L 22 17 -11 41 ·9 7 81 FS Ia Ila 
60 6443 L 22 48 -13 37·3 7 81 FS Ia 
61 6491! L 24 29 -rn 3•0 7•5 81 SF Ila 
62 6581 L 27 22 -9 51'7 3 81 s Ila E Eridani 
. 
63 6634 L 28 51 -10 16 •1 7·5 81 F Ia 
64 6661 L 30 14 -11 35·6 7 81 FS Ia 
65 6741 L 33 1 --8 53•7 8 81 SF Ila 
66 6761 L 33 41 -10 49·1 7·5 81 SF II 
67 6832 L 35 31 -12 11 ·2 7•5181 F Ia 
68 6899 L 37 31 -10 11·1 3 181 s Ila o Eridani. Gyengebb typus 
69 6912 L 37 49 -10 51'8 7 81 FS Ia 
70 6998 L 40 '!28 -12 28 ' 6 4· 5 81 s Ila r. Eridani. Megközellti a IDa 
71 3108 Schj 8 23 29 -4 42'6 7•5 70 F Ia? 
tJrUSt 
Kont.? 
72 16676 L 23 24 -0 33·4 6•5 70 s Ila 
73 16723L 24 15 ·-1 58•6 7 70 SF Ila 
"74 16837 L 27 57 -1 44•3 6 ' 5 70 FS Ia 
75 16987 L 31 29 -4 30'9 7 70 SF Ila? 
76 17218 L 37 54 -1 49·7 7 70 s Ila Vonalak nem latbat6k 
·77 17366 L 42 23 -2 4·6 7·5 70 FS I? 
"78 17585 L 48 27 -5 35 ·3 6•5 70 s Ila Igen finom vonalakkal 
79 17612L ·t9 20 -2 41 •2 7 70 s Ila Erös vonalakkal 
80 17618 L 49 37 -2 20·0 7•5 70 s Ila Erös vonalakkal 
81 177Hl L 51 59 -4 23•5 7 70 FS Ia Erös H vonalak 
.82 17799 L 54 54 -4 2·4 7 70 s IIIa Gyenge savokkal 
83 17831 L 55 32 -3 59·1 
7•?01 
F I ? Folytonos 
55 321 -1 S4 17827 L o· 1 7·5 70 F Ila 
1 
na j .85 17889 L 57 44) -4 41 ·6 7 
1
10) F 
... 
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86 118099 L 9 3 58 -13 22· J 7"5169 FS 1 I 
1 kont. 
87 52 We 4 24 -12 38 ·4 7 69 SF 1 Ila 
88 18159 L 6 1 -4 3•8 7 [70 F 1 fa Elmos6dott spectrummal 
89 18182 L 6 31 --10 36•2 7·5 69 FS Ia 
90 18180 L 6 37 -2 32·2 7·5 170 sv lma Ila 
91 18246 L 8 46 -1 5•2 7·5 70 F I kont. 
92 18285 L 9 44 -14 31·4 7 69 SF Ila? Erös H vonalakkal 
93 171 We 9 56 -14 51·2 7 '69 FS Ia 
1 
94 18329 L 11 91 -lO 35·7 7·51"1 vs IlT a1Erös sötet vonalakkal ; C fel-tünö fenyes 
95 18339 L 11 27 -14 4•2 7 69 F Ia 
96 18345 L 11 43 -11 27·3 7·5 69 SV m Sze!es sävval a vörös reszek-
ben 
97 18404L 13 46 -10 48·4 7 69 FS Ia 
98 18408 L 14 0 -11 28·1 6 69 s Ila 
99 18420 L 14 11 --12 47·9 7• 5 69 s Ila 
100 238 We 14 53 -14 39·7 6•5 69 s Ila 
101 18558 L 18 52 -3 45•7 7 70 F Ia A vonalak feltünöen erösek 
102 18565 L 19 5 -10 24·9 7•5 69 F Ia 
103 18570 L 19 24 -4 35 ·9 6·5 70 s Ila A Hydrre. Gyönyörli finom 
Ila vonalakkal 104 18674 L 23 31 -3 43·0 70 s ma ex Tauri typusa 
105 18717 L 24 16 -5 8· 1 7·5 69 FS Ia? 
106 18794 L 27 8 -7 58·2 7 69 SF Ila 
107 18803 L 27 25 -6 39 ·3 7 69 SF Ila 
108 18836 L 28 34 -5 22·6 6·5169 SV Ila a Tauri typusa 
109 18943 L 31 59 -8 53•ü 7 69 F Ia 
110 18998 L 33 56 -10 1 •5 7 69 F Ia 
111 19014 L 34 29 -10 10•3 7 6 1 F Ia 
112 19049 L 35 36 -9 57 ·3 8 69 SV Il? Csak a spectrum közepe esz-
8 169 SF 
lelhetö 
113 9l!8 We 44 5 -1 35·5 l? Folytonos 
114 19312 L 44 52 -1 28•0 7·5 69 SF Ila A sllvkepzödes kezdetei 
115 19612 L 56 21 -1 33·2 169 Ia 6 /?o FS Ila 
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116 \ 19781 L j10 2 48 -15 1 ·4 7 70 FS Ia 
117 19908 L 8 14 -14 8·7 7·5 70 F IR 
118 19944 L 9 43 -10 35·21 7 70 SF Ila Erös H vonalakkal 
119 19980 L 10 54 - 12 30·0 7 701 FS Ia 
120 'l!0001 F 11 59 -1'l! 55•6 7•5 70 SF II? Elmosödott 
121 20041 L 13 23 -11 55•4 6•5 70 FS Ia !gen ei·ös H vonalakkal 
122 20089 L 15 3 -14 53·5 7·5 70 F Ia? A H vonalak csak nyomai 
latszanak 
123 20095 L 15 22 
- 13 10·91 7 170 F Ia Erös es ehnos6dott H vona-
lakkal 
124 20129 L 16 19 -12 48•2 7 70 F Ia Elmos6clott 
125 20158 L 17 26 - 12 46·1 7 70 SF Ila 
126 20679 L 36 421 -1 3'i!·5 7·5 71 F I? H vonalak latszanak 
127 20891 L 45 0 -2 27·3 6 171 SF Ila Szämtalau erös vonallal 
128 139 We 11 10 301 -3 18•7 7·5 56 F Ila Kisse ketes 
129 285 We 18 33 -10 12·1 6 52 s Ila 
130 313 We 19 41 -13 5!1•7 8 52 SF Ila 
131 21821 L 21 46 -1 2·3 6·5 56 FS Ila Erös vonallal a vörös reszben 
132 377 We 23 7 -3 47·'l! I 8 15; SF Ila 
133 507 We 30 35 -8 39·01 8 :;7 F Ia 
134 568 We 34 10 -2 39 ·3 7·5 57 F Ia F igeu ki~zilleseclett 
131> 583 We 34 47 -0 0·5 7·5 57 FS Ia 
136 619 We 36 43 -2 52·71 7·5 57 FS I? Reszletek nelkül 
137 622 We 36 52 -8 27·3 7•5151 FS Ia 
138 673 We 40 1 -5 58•4 8 57 s Ila 
139 713 We 42 25 -8 42·6 7·5 51 F I? Reszletek nelkül 
140 715 We 42 35 -13 40·5 7 52 SF II t !gen tiszta jellegii 
141 22312 L 42 56 +o 20·9/ 6·5/57 FS Ila Erö> voualakkal 
142 7'i!1 We 4'i! 56 -8 'l!7•1 7.5151 F I? Reszletek nelkül 
148 725 We 43 3 -6 41 ·6 7· + )7 s IIa ex Tauri typusa szeles vonu-
lukkal a vörösben 
144 735 We 43 43 -7 23•7 7·5 57 SF Ila Vonulak nem eszlelhetök 
145 , 22446 L 48 53 +o 6•8 8 · 157 F Ia F batarozottun 13tbat6 
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J46 22536 L11 52 0 ' -3 42•3 7·5 571 FS Ia F kiszeiesedett 
J47 22651 L 57 51-2 43 •3 8 57 FS Ila 
J.1.8 22811 L 12 1 33•5 7·5 571 F I H vonalak latsz6lag igen sze-3 421 -4 
7 1521 FS 
lesek 
149 2':1862 L 5 14 - 3 6•4 Ia ? 
150 !'.!3038 L 12 1 - 8 J7 ·0 Ib? lgen csinos kettöscsillo.g. A.z össze-7 52
1 
FS t evök közcl cgyenlö nagysti.guak s. 
52 FS 
egycnlö spectrummal birnak: 
151 23052 L 12 31 -0 7• l 7 I a Tiszta typus 
152 !118088 L 13 46 +o 0· 1 3· 55 2 FS Ila 1J Virginis. Femvonalak igell Ia gyengek 
153 !'.!3184 L 17 5 -4 18·4 7• 5 52 FS Bizonytalan, talan I. 
154 23270 L 20 37 -4 55.5 7 52 SF Ila H vonalak meglehetösen 
erösek 
155 '23416 L 25 1!91 -4 23 ·5 7 52 FS Ia 
156 23625 L 82 48 -0 11 ·6 8 57 F I 
J57 23687 L 35 38 -0 47·5 2·5 57 FS Ia y Virginis. b gyengen eszre-
veh etö 
158 23732 L 37 !!l8 -0 55 •0 7•5 57 FS Ila! Rendkivül elenk spectrum 
159 23744 L 38 2 -!!l 11 ·1 7·5 57 F Ia 
160 23768 L 89 - 3 13•9 7•5 57 F Ia? Közeli kettös csillag. Reszle-
tek nem eszlelhetök 
161 23839 L 41 21 -5 38· 6 6•5 57 FS Ia 
162 23922 L 43 55 -6 58• 7 7·5 82 F Ia! 
163 !'.!4005 L 47 4 - 2 54·1 7 57 F Ia! 
164 24015 L 47 27 - 3 34•2 7·5 57 FS Ila Finom vonalakkal 
165 4648Schj. 48 4 -10 59•8 75 SV Ila ix Tauri typusa 
166 803 We 48 36 -9 47·0 5·5 75 SV IIIa 
167 831 WP 50 4 -4 12·9 7•5 57 F I a? Reszletek nelkül 
168 24098 L 50 17 - 0 17·9 7•5 57 FS Ila! 
169 24155 L 52 29 -2 15•2 8 57 FS I? Reszletek nelkül 
170 24161 L 52 47 -5 26·5 7·5 57 F Ia? !gen gyenge es fenytelen 
Ila spectrum 171 4684Schj . 52 54 -9 11 •6 8 82 FS Ia 
172 24185 L 53 29 -3 9·9 7 57 FS Ia k Virginia. Nem tiszta jellag· 
173 24206 L 54 25 - 2 43·5 7 57 FS Ila? Erös H es femvonalakkal 
174 24295 L 57 43 -3 1 ·O 7·5 57 FS Ila 
175 17 We13 3 44 -4 53•9 5 57 F Ia Finom femvonalak is eszlel-
hetök 
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176 24494 L 13 5 23 -10 35· ll 7·5157 F Ia! 
177 24582 L 8 42 -10 42 •9 7·5 57 FS Közeli kettös csillag ; spec-
trumai egymasba iitfognak 
178 24650 L 11 3 - 10 51•1 7•5 57 F Ia! 
179 24689 L 12 31 -11 22•6 8 57 F I? Reszletek nelkül 
180 24691 L 12 40 -H 1 ·o 8 57 FS II? Reszletek nelkül 
181 24707 L 13 8 -10 31 ·1 7•5 57 FS IIa? 
182 24845 L 18 32 -LO 32·0 57 F Ia! "' Vfrginis 
183 24875 L 20 23 -12 5•0 7 57 s IIa! i Virginia. !gen szep typus 
1 i 58:2 W e 33 26 -15 7·0 6·5 61 FS IIa! 
185 29544 L 16 7 -3 44•7 7 41 F Ia !gen gyenge 
186 29573 LI 8 3 -3 23·0 ll 4 illa a Ophiuchi. !gen erös sa-
vokkal 
187 
26:1 LI 
11 57 -4 :!!4·2 3·5 4 F Ia e Ophiucbi. Finom ritka vo-
nalakkal 
188 20 32 -0 40•4 84 FS Ia 1 
189 23 8 -1 J ·4 7 84 FS IIa 
190 23 41 -0 52 •5 8 84 SV kont 
191 30198 L 30 33 - 10 19•6 2•5 4 IIa '; Opbiuchi. Szamos finom vo-
nallal 
19:!! M 12 41 2 -1 43 •0 -84 F kont Csiliaghalmaz 
193 30583 L 43 11 -10 34•ll 5 14 IIa 
194 30733 L 48 11 -5 57 ·5 6 4 F Ia !gen erös H vonalak 
195 48 58 -13 31 ·0 8 85 s II m 
196 M 10 50 51 -3 54·7 4 mon Ködfolt. Gazallomanyt1 
197 309114 L 54 44 -4 2·5 5 4 IIa 
198 329 We 17 20 16 -4 58·9 4•5 4 F Ia Finom femvonalak is liitsza-
nak 
199 470 We 27 6 -5 39·4 6 4 IIa Erös d es b vonall~l 
1 
200 1513 We 29 5 -5 51 •3 7? 4 F Ia? !gen elmos6clott 
201 1 M 14 31 18 - 3 10·5 86 F mon Gazhllomitnyu ködfolt 
202 794 We 41 24 -3 36· J 7 3 IIa Szamos finom vonallal. D kü-
lönösen erös 
203 6471 Scbj 52 20, -8 55·7 7·5 84 F Ia 
204 32923 L 53 14 -4 48•5 6 3 F? Ia Közeli kettös csillag. D tisz-
55 21/ -4 / 3 tan litthat6 205 6495 Schi 40 ·7 8 F Ia Erösen kiszelesedett H vo-nalak 
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206 33192L18 0 35 -8 14·0 6·5 5 Ila ? A vonalak jelenJetet inkabb 
csaK sejteni 
207 33200 L 0 37 -3 15 ·1 7 · 5 5 F Ia Roppant gyenge 
208 33802 L 15 9 - 2 54·9 3 ~ S Ila 7J Serpentis 
209 33910 L 17 45 -3 38·7 6 ·5 8 F Ia 
21(} 6767 Schi 
211 580 We 
212 34569 L 
213 6887 Schi 
214 825 We 
215 34647 L 
216 34664 L 
217 34687 L 
218 34709 L 
219 M 11 
220 
221 35102 L 
222 35129 L 
223 7009 Schi 
224 35301 L 
225 
226 
227 1432We 
23 19 -1 13·0 6·5 8 F 
25 45 -1 5·31 6 8 F 
33 30 -7 54·01 6 8 FS 
34. 58 -3 14·1 7·5 f90 FS 
35 7 -8 10· 1 18 FS 
35 42 -9 10· 1 7 8 FS 
Ia IKettös csillag. Az adatok a f/J-
nyesebb összetevöre vonatk. 
Ia! 1 
Ila 
Ila 
Ila Szamos finom vonallal 
Ia Atmenet Ila-boz 
36 8 - 7 
36 59 -8 
37 23 -6 
11·4 6 ·5 8 F Ia 
1 
23·8 5·5 8 F Ila? 
56·31 6 ·5 8 S Ila ex Tauri spectr. hnsonlit 
44 43 -6 25·1 
45 1 -6 35·7 
46 20 -5 59·6 6•5 
46 50 -4 52·7 5•5 
46 50 24•9 7 •5 
5038 - 6 0·25 
56 12 -5 16•4 6 
57 6 -11 41•6 7 
57 33 -1 21·9 7 
8 s 
81 FS 
11 -
1~ 1 s 
90
1 
SF 
13 FS 
mon A köd közepen egy g:yenge 
csillag folyt. spectrummal 
Ila D igen szep 
Ila 
Ila 
Ila 
Ila 
Ila lgen tiszta vonalakkal 
228 1492We 59 36 -9 48·9 7·513 SF Ila Eleg erös vonalakkal 
229 1504We 59 52 -1 1·3 7 ·513 SF Ilal Szeles vonalakkal 
230 66 We 19 5 25, -6 37•0 6 
15·61 7 
54 •2 7 
12 t:;F 
l3 
Ila A spectrum k0k i·eszei ege-
szen bianyzanak 
231 163 We 
·232 187 We 
233 86385 L 
234 36397 L 
235 490 We 
8 57 -6 17 FS Ia 
9 47 -8 9 F Ia 
14 14 -1 32·3 7 ll1 FS Ia 13 
11 14 24 - 1 7·0 5·5113 FS Ila d Aquilre 
21 54 -12 53·7 7 /13J S Ia? lgen gyenge 
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236 36783L19 22 541, -H 51l"71 7 131 FS Ila?/ 
237 37366 L 35 311 -8 4·6
1 
6·5 9 FS Tia? Vonalak nem voltak eszlel-
hetök 
238 37515 L 39 2 - 7 17 · 4 7 · 5 30
1 
FS Ila? Eleg erös vonalakkal 
11 239 969 We 39 10 -1 47·4 6·5 13 SF Ila 
240 1035We 
241 1050We 
242 37759 L 
243 1113We 
'l44 37781 L 
'l45 1J<5We 
246 1208We 
42 14 - 14 41 ·1 6 13
1 
SF 
42 43 -9 12•5 6 12 s 
Ila Erös vonalakkal 
Ila 
45 5 -11 15 ·5 7- 5131 FS Ia? 
45 27 -12 53 ·1 7·513 FS Ila 
45 30 - 11 12 ·1 7 12 SF 18 
48 8 -8 32·4 5·512 SF 
49 9 -9 4•0 5·5 ~g vs 
Ila Kisse delre ket egyenlö szinü 
es typusu csillag 
Illa A csillagot kesöbben nem ta-
lalhattam (tevedes ?) 
Ila Igen erös vonalakkal 
247 38059 L 52 8 - 2 ·33· 5 7 11 F Ia 18 
248 1276We 52 15 -3 52·71 7 ~g SV Waa 
249 1526W e 20 2 3 -4 54 · 8 6 · 5 ~1 F Ia F er ösen kiszelesedett 
250 1528We 2 18 -10 40 ·91 6·5 ~~ F Ia 
12 Ia . . 251 1538We 2 35 -10 51 ·5 7 19 FS Ila Atmenet1 spectrum 
252 38722 L 7 2 -1 22 · 2 6 11 S Ila H vonalak eleg sz01esek 14 
253 1'l9 We 
254 38760 L 
255 38919 L 
7 38 -4 41 ·1 7·5 16 ·sF Ila 30 
7 50 1 14 8 7 11 S Ila T . t . 
- . 14 ma" aun ypusu 
11 11 -2 26·1 7 14 SF Ila 16 
256 3900!! L 13 15 -2 30 · 2 7 16 SF Ila " Tauri typusa e1·ös vona-
lakkal 
257 S?.!9 We 14 57 -10 51·5 6·5 12 SF Ila? 30 
258 375 W e 16 45 -3 9·5 6·5 ~g SF Ila! Igen finom eles vonalakkal 
259 396'26 L 28 19 --6 40·9 7 15 s ma 
'!0 
'l60 683 We 28 24 -1 5·2 7 ~5 1 FS Ia 
261 40285 L '5 54 -13 39·4 7 2~ 1 FS Ila D igen er ös 
262 40313 L 46 32 -12 1 ·7 6 i~ SF Ila 
'l63 1417We 56 49 -1 23·9 7 ~~ S Ila " Tauri typusa 
264 8462Schi 5716 -2 47·7 6·5 31 FS Ila 33 Ia 
265 40890 L 21 1 0 -8 38·9 ·7·5 31 F Ial 33 
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266 5412Gr . 21 11 53 -5 1 '4 6•5 2~ ! s Ila 15. Aquarii ma 
267 413 We 19 26 -0 44•9 7•5? 5 - Ila? Reszletek nelkül 
268 924 We 39 49 -13 9•1 6•5 19 FS Ia D is eszlelhetö 23 
269 1000We 43 23 -5 12·6 6 7 F Ia 23 
270 1050We 4.5 54 -1 50·9 - 7 - ma 
271 ?22 7 55 -13 45'6 5•5 4 Ila Szamos vonallal - 12 SF 
272 164 We 9 58 -14 38•6 6·0 4 F Ia 12 (IIa) 
273 43447 L 10 23 -13 25·9 6•5 12 FS Ila 
1!74 43701 L 18 1 -14 8•3 6 4 Ila A napspectrum föbb vonalai 28 FS 
tisztan latszanak 
275 455 We 23 9 -3 50•5 6·516 FS Ia 
276 43933 L 24 1 -0 28·6 7 16 FS 28 Ia 
277 43981 L 25 7 -3 31•5 7 3 Ila? 16 SF 
278 710 We 35 7 -8 30·9! 6 12 SF Ila 16 
D9 4.4930 L 52 43 -0 57·6 7 29 s Ila Erös vonalak 
~80 44933 L 52 58 -1 49•3 6•5 29 F Ia 
281 44981 L 54 25 -5 11·8 7 29 F Ia F igen szepen eszlelhetö 
~82 45024 L 55 26 -3 17•9 6 29 FS II? H vonalak mellett femvona-
lak is eszlelhetök 
2 83 45028 L 55 34 -4 28•8 6·5,29 FS Ia 
84 45121 L 58 7 -2 32·9 7 29 FS Ia 
85 1202We 59 25 -2 24•9 6 129 FS Ila H eleg erös, femvonalakgyen· 
1 3 Ila gek 86 45376 L 23 5 41 -9 40•0 5•518 FS Ia 
2 
2 
87 45413 L 6 43 -10 13-3 6 ·5 18 F Ia! Igen szeles H vonalakkal 24 
88 45431 L 7 13 -9 33•6 7 18 F Ia 24 2 
89 158 We 10 24 -1 23·3 7 18 F Ia 24 2 
90 192 We 11 35 -8 11 ·9 6•5 18 F Ia 
91 263 We 14 31 -7 16•9 - 3 F Ia? Reszletek nelkül 
92 45823 L 18 27 -2 23•9 7•5 81 SF Ila 
93 45865 L 20 5 -13 36•6 7 125 F kont 
94 45907 L 21 121 -13 35•3 
'IQ Ila 6·5
1
25 FS 
95 45942 L 21 53 -2 7•6 7·5 81 s Ila 
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296 45981 Ll23 23 18 -2 27·01 7 ls1 l FS 1Ila 1 
297 46022 L 24 3'2 +o 13 ·0i 7·5 81 FS Ia 
298 46401 L 35 0 -7 8·5 6 24 FS In IH vonalak alig lathat6k 
299 46422 L 35 26 -9 29 · 1 7 24 F Ia H vonalak igen sz0lesek 
300 46452 L1 36 13 -9 29 ·31 6·5 ~: F IR 
301 464/2L 36 50 :-3 58·7 8 1 ~1 , F 1 Ia 
30'2 46596L 41 6 -rn 34•3 6·5180 SF Ila 
303 46634L 4218 -1210·5 7 80 FS Ilst Ia 
304 46667 LI 
305 46829 L 
306 46859 L 
307 46893 L 
308 46896 L 
309 46916 L 
310 47115L 
311 47123 L 
'" 1 "'"LI 
43 19 +o 'i!4 ·7 7 81 F 1 Ia 
47 53 -9 57·3 7 80 1 S Ila 
48 38 -0 33 ·4 7 181 / S IIIa 
49 34 -9 43· 5 8 180 SF Ila 
49 37 -13 54·0 7 801 SF Ila 
50 16, -10 9·6 57~.+03 1 F la 55 48 -6 40·7 F Ia 
56 4 -14 4·6 7·580 FS I j 
59 "l-6 23 ·0 5 31- m.1 Igw '"''"'" typno 
MEGFIG YELESI ESTEK. 
58 majus 
59 
1. 1884. Levegö 3 "'yugmlan es a hohl altal er ösen megvih1gitva 
14. •. 2·3 ! gen p;\r .telt es ennillfogva lobognak a spec-
60 17. 
61 18. 
62 19. 
63 20. 
64 21. 
65 22. 
66 24. 
67 • 26. u 
68 januar 17. 1885. 
69 marczius 11. 
70 « 20. 
71 äpril 2. 
7'!!. u 19. 
73 majus 6. 
74 10. 
75 12. 
76 junius 7. 
77 8. 
78 julius 3. 
79 novemb. 10. 
80 " 11. 
81 cleczemb. 2. • 
82 majus 7. 1886. 
83 junius 21. 
84 julius 'i!. 
85 6. 
86 20. 
7 auguszt. 1. 
88 'i!. 
89 4. 
90 29. 
trumok. Hittter fenyes . 
A szem kisse färadt ; spectrumok gyengen 
lobognak 
2 3 Paratelt. Spectrumok ennek dnczara eleg nyu-
godtak 
2 Para; es fölötte nyugtalan 
2 Spectrumok n ngyon erösen lobocinak 
3·4 Fölöt.te nyugtalan 
3 Paratelt. Kesöbb kumulus felhök terjednek 
3 Paras. Spectrumok e1·ösen lobognak 
4 Pimis es szoka~lanul nyugtalan 
3 Nyugtalan; az eszlelest falbe kellett szakitani 
3 Eleg ke lvezö 
2 Kedvezö 
3 A mftsoclik csillag utän meg kellett szakitani 
· az eszlelest !·41 Csekely szamt\ megfigyelesek 
3 Erös parlltartalom, kesöbb felhök 
3 A spectrumok erösen lobognak 
3 Päratelt es nyugtalan 
3 !gen nyugtalan 
3 De eleg ked vezö ; nyugodt es tiszta 
3 . 
3 Nyugtalan 
3 Nyugtalau 
3 Kesöbb beborult 
2·3 ! gen kedvezö 
3·4 Paratett es fölötte nyugtalan 
2 Nyugoclt es tiszta. Kesöbb holdfeny zavart 
3 Nyugtalan 
3 Kesöbb beborult 
3 Nyugtalnn 
2 Eleg keclvezö; nyugoclt es tiszta. 
··- ·.: „ . 
XXI. JI1111yruly .fr·llri. Tl·l<'lPk a romponalt detenninansoknak egy kiilöuös 
ueuierol. 10 kr. - X.' IT. l\••11i!t G yul·t. _\ rnC'ziunalis fiiggvenyek :Utalanos 
elmPlet/.hez. 10 kr. - X:\.lll. Sil1J1 r.~tcin Salanum. Youalgeoiueti·iai tauul-
manyok ':lO kr. - X:XIY. Il1111ywly .Jirnos . .i Steiner-fäle luiteriumr61 a kt1p-
szeletek elmeldebeu. 10 kr. XXV. H1rnyady Jenö. A pontokb61 vagy eriu-
tökböl es a conjug{üt b6.romszögböl meghatarozott ki'1pszelet nemenek el<lön-
tesere szolgal6 kriteriumok. 10 kr. 
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I. szam. Astrophysikai megfigyelesek az 6-gyallai csillagvizsg{L16u 1880-
bnu. Konkoly ,1Iik/1jsltil. Egy tabla rajzzal. - II. szam. Adatuk Jnpiter physi-
kajaho7. a?. 1 0-ik evhöl. Egy függelekkel. Kunkoly Miklnstol. - III. szäm. 
A B6lyai-fCle algorithmus. Dr. F<trkas Gynlrtfol. - IV. szaru. Napfoltok 
megfig,1elese 1 0-ban, es 13 2 napfolt micrometricus merebe. Konkoly 
Mikfosfol. Ket tabla raj zzal. - V. sz:i.m. Hnll6csillagok megfigyelese 1880-ban 
a magyar korona területeu. V-ik resz. Konkoly Mikloatol. - VI. szam. Csil-
lagaszati megfigyelesek az 6-gyallai rsillagvizsgal6n. Konkoly Miklostol. -
VII. szam. 102 hull6csillag kisugarzasi pont, lewzetve 518 megfigyelesböl, 
melyek a magyar korona területen 1879. es 1 80·ban tetettek. Konkoly Mik-
ZOs/Ol. - VIII. szam. Uj villamzaro vagy nyitokeszülek normal6ran, es a 
Jürgemblln-fäle 6raszerkezet. Konkoly MiklostOl . Eg,y keptablaval. - IX. szam. 
Adatok Jupiter forg1isi elemeihez. Dr. Kobold .ÄrmintOI. - X. szam. A Ha-
milton-fäle rendszerek es az ebörenclü partialis <lifferentialegyenletek altalanos 
elmelete. Szekfoglal6 ertekezes. Künig Gyul<ifol. - XL szam. A hadtndomany 
viszouya a többi tm1om:i.nyokhoz. Kr1polnai Pauer IslvantOl. Szekf.;glal6 erte-
kezes. - XII. szam. Egy negyedrendü feliiletröl. Hiinyady Jenötöl. 
Kilenczedik kötet. 
I. szam. Astrophisikai megfigyelesek az 6-gyallai csillagvizsgal6n. (Ha-
rom tablaval.) Konkoly Miklostol. - IL szam. Az 6-gyallai csillagvizsgil6 
földrajzi szelessege. Dr. Lakits Fe,,,encztöl. - III. szam. A herenyi astrophy-
sikai observatorium leirasa, es az abbau tett megfigyelesek 1881-ben. (Egy 
tablaval.) Gothard Jenötöl. - IV. szam. Napfoltok es a nap felületenek meg-
figyelese 1881-beu. Konlwly Miklostol. - V. szam. Csillagaszati megfigyelesek 
az 6-gyallai csillagvizsgal6n. Konkoly MiklostOl. - VI. szam. Hull6csillagok 
megfigyelese 1881-beu. Konkoly Mihlostol. - VII. szam. Aclatok Jupiter es 
Mars physikajahoz, az 1881. evi megfigyelesekböl. (III. resz. Harom tablival.) 
Konlwly Miklostol. - VIII. szam. Az üstökösök vegytani alkotasa. Konkoly 
Mikl6st6l. - IX. szam. Az 1871-1880. evekben, Magyarorszagban megfigyelt 
hull6csillagok palyaelemei. Küve8ligethy Radot6l. - X. szam. Nehany cleter-
miuans-egyenletröl. Hunyady Jenötöl. - XI. Perspectiv helyzetü alakzatok-
r61 Dr. Kliig Lipott6l. - XII. szam. Az cllrnjlott fäny intenzitasauak vizsga-
lata. (A math. es termeszettuclomanyi allard6 bizottsag segeh·ezesevel kes7.ült 
dolgozat. Tizenket abraval a szöveg között.) Dr. Frühlich I zorlol. - XIII. 
szam. Az algebrai egyeuletek clmeletehez. Künig Gyul1itril. 
Tizedik li:ötet. 
I. A nap feliiletenek megfigyel0se 1882-ben. Konl. oly Mi!, lostol. -
II. Astrophysikai megfigyelesek 1882-ben. a A Wells-üstökös sr.inkepr. b) ,\ ~zep-
'.!t1A n Y „~ t ·~"\ b ~·: ~-hA \ KO~ :"') \ 1' :;. Ti~~ J 
' 
temlieri nn.gy iist0kös szinkepe. (') !l J\Teteor szinkPpe. d) 115 {Lilocsilliig Rpec-
truma. e) Coloremetricus megfigyelesck. Konkoly Miklustul. - I:;J. Hn116-
csillr.gok megfigyelese a magyar korona teriileten. 1882. Konkoly ß.fiUl)8/til. -
IV. Egy uj reversio-spectroscop s annak lmsznalata. (ggy tahlaval.) Ko11knl!I 
MiklOsltJl. - V. Az 6-gyallai csillagvizsgal6n eszközölt csillagaszati megfigye-
lesek eredmenye. 1882. Konkoly Mikl6stol. - VI. Nehany sz6 az üstökösök 
vegytani alko'tasar61, összelrnsonlitva a meteoritekkel. Konkoly Miklostol. -
VII. Egy uj szerkezetü spectroscop. (Egy tablaval.) Konkoly MikliJstul. -
VI lI. Astrophysikai megfigyel0sek a herenyi observatoriumon, 1882. (Egy 
tahlaval.) Gothard Jenötol. - IX. Al1atok Jupiter es Mars holyg6k physika-
jahoz. (Harom tablaval.) Gothard Sandortol. - X. Egy uj spectroscop. (Egy 
tablarajz~al.) Gotha1·d Jenolol. - XL Astrophysikai megfigyelesek 1883. (Egy 
tablaval.) I. resz. a) y Cassiopejae spectruma. b) a Ursae minoris spectruma. 
l) A Swift üstökös spectruma. d) A Brooks üstökös spectruma. e) Colori-
metricus megfigyelese 65 all6csillagnak. Konkoly Mikl6st6l. 
Tizenegyedik kötet. 
I. Astrophysikai megfigyelesek 1883-ban, az 6-gyallai csillagdan. (II-ik 
resz, 3 tabla.) Konkoly Mikl6st6l. - II. A nap felületenek megfigye!ese 
1883-han, az 6-gyallai csillagdan. Konkoly Mikl6stol. - III. Hullöcsillngok 
megfigyelese a magyar korona területen 1883-b!1n. Konkoly Miklustul. -
IV. ß15 all6csi!Jag spectruma. A deli öv atktttatasanak I. resze. Konkoly 
Mikl6stol. - V. Megfigyelesek a herenyi astrophysikai observatoriumon 1883-ban. 
(T<et tablaval.) Gothard JenötOl. - VI. A Pons-Brooks iistökös spectroscopicus 
megfigyelese a herenyi astrophysikai observatoriumon. (Ket tU.bhi.val.) Gotlwird 
Jenötol. - VII. Csillagaszati megfigyelesek az 6-gyallai csillagdan 1883-ban. 
Konkoly Mikl6st6l. - VIII. Elöleges vizsgalatok nehany szenhydrogen-gaz 
spectruman, spectroscoppal es spectralphotometerrel. (3 t!tblaval s 2 fametszet-
tel.) Konkoly M1'kl6st6l. - IX. Adrttok Bolyai Farkas eletrajzahoz. Szily 
Ktilmilntol. - X. A herenyi astrophysikai observatorium sarkmagassag{inak 
meghatarozasa. Gothard Jenötol. 
Tizenkettedik kötet. 
I. A napfoltok es a nap felületenek megfigyel0se az 6-gyallai csillrtg-
vizsgal6n 1884-ben. (1 fametszettel.) Konkoly MiklostUZ. - II. Astrophysikai 
megfigyelßsek az 6-gyallai csillagvizRgalön 1884-ben. (4 fametszettel.) Konkoly 
MiklUstol. - III. Az 18S4. evi megfigyeleeek a herenyi astropl1ysika.i ol · ~r­
vatoriumon. (2 abra es 3 tabl{ival.) Gothard Jenotol. - IV. Hullö-csillug< • 
megfigyelese a m. korona területen 1884-ben. 26 radiatio ponttal. Kon wly 
Mikl6stol. - V. 615 a116csillag spectrmna. Konkoly Miklostol. - VI. A nap-
foltok gyakoi-iassaga 1872-töl 1884 vegeig. · (2 könyomatu tti.blaval.) Konkoly 
Milrlostöl. - VII. Adatok Jupiter physikajahoz.· (2 tablaval.) Konkoly Mik-
lostOl. - VIII. Tann!manyok az egitestek photographala~a teren. (1 tablaval.) 
Gothard JenötOl. - IX. A Hayn!1ld-observatoriumb!1n 1880-1884-ben meg-
figyelt napfoltok. Hiininger Adolftol. - X. Az 1873. VII. sz. Cöggia-Winnecke-
fäle ' üstökös palyasz{\.mitasa. Schulhof Lip6tt6l. - XI. A folytonos s.pectrumok 
elmelete. Küvesligethi Radotul. 
Tizenharmadik kötet. 
I. A földnehezseg meghatarozasa Budapesten 1883-ben (4 tablaval). 
Gruber Lajost6l. - II. Hull6 csillagok megfigye!ese a magyar korona teriileten 
~885-ben:.__ Konkoly Mikl6st6l. 
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